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"BALANCE CAFETERO 
EN 1987" 
Exportaciones 
Los despachos al exterior totalizaron en el año 1987 
un monto de 11.3 millones de sacos de 60 kilogramos 
de café verde, reflejando una ligera baja de aproxi-
madamente 100.000 sacos con respecto a la cantidad 
exportada en 1986. En términos de valor, las ventas 
ascendieron a US$ 1.688 millones, inferiores en 
44.5% a las realizadas en el año anterior, debido a los 
bajos precios externos del grano que imperaron a lo 
largo de la mayor parte del año. 
CUADRO 1 
Volumen y valor de las exportaciones de café 
1985 1986 1987 
Moles Mili. Moles Mol l. Moles Mili. 
sacos uss sacos uss sacos uss 
60 Kgs. 60 Kgs 60 Kgs. 
Enero ......... 656 113 988 260 720 148 
Febrero ....... 701 121 1 168 339 950 189 
Marzo ........ 1 162 203 1 192 355 821 136 
Abro ! .........• 877 154 587 180 1 005 136 
Mayo ......... 989 174 894 272 1 305 174 
Junoo ......... 838 147 852 254 973 135 
Juloo .....•.... 910 161 753 182 1 009 145 
Agosto ....... 786 139 1 035 242 1 012 137 
Septoembre ... 347 61 1 312 307 1 642 220 
Octubre ... ... 865 151 824 205 514 68 
Novoembre .... 745 129 811 203 858 122 
Docoembre .... 1 125 225 964 240 474 74 
Afio .....•.... 10 000 1 784 11 381 3 046 11 283 1 688 
Promedoo Men 833 148 948 253 940 140 
Fuente Federacoón Nacoonal de Cafeteros de Colomboa 
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De este valor exportado, se reintegraron al Banco de 
la República divisas por US$ 1.517.9 millones, de 
las cuales el 44.7% fueron desembolsadas por la 
Federación Nacional de Cafeteros. Adicionalmente, 
del valor total, el34.5% correspondió a la modalidad 
de reintegros anticipados efectuados en su totalidad 
por los exportadores privados, al tenor de lo dis-
puesto por la Junta Monetaria que autorizó al Emi-
sor la expedición de certificados de cambio corres-
pondientes a las divisas provenientes de préstamos 
externos destinados a financiar la comercialización 
del grano. 
CUADRO 2 
Reintegros por exporta cío nes de café 
(Mollones de USS) 
Federación Particulares Total % Anticopados 
1986 .......... 1 161 o 1 175 6 2 336 6 31 5 
1987 ... ....... 677 9 8400 1 517 9 34 5 
1987 
Enero .......... 60 9 46 1 107 o 21 5 
Febrero . ....... 48 8 778 126 6 32 5 
Marzo •......... 43 8 70 o 113 9 45 1 
Abro! ........... 44 4 116 5 160 9 45 o 
Mayo ........... 38 2 109 4 147 6 40 8 
Junoo ........... 55 5 44 7 100 2 37 4 
Julio ' . ......... 46 9 71 8 118 6 42 7 
Agosto' . ....... 62 o 35 5 97 5 16 7 
Septoembre' .... 30 1 71 3 101 4 42 5 
Octubre' . ...... 68 8 69 1 138 o 32 8 
Novoembre' ..... 80 3 48 9 129 2 33 1 
Docoembre' ..... 98 o 79 o 177 o 22 9 
' Colras provosoonales 
Fuente Banco de la Republoca 
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Los principales mercados externos del café colom-
biano siguen siendo en su orden Alemania Occiden-
tal y Estados U nidos, que en conjunto comparten el 
52.0% del total de las compras, las cuales aumenta-
ron en 26.000 sacos con respecto al nivel obtenido en 
1986. En términos globales, a los paises europeos se 
hicieron menores envios que los efectuados en el año 
precedente, principalmente en razón de la acumu-
lación de inventarios. Solamente Alemania Orien-
tal, Francia e Italia incrementaron sus compras, al 
igual que Japón, mercado que ha venido creciendo a 
un ritmo del 11.2% anual en el quinquenio 1983-
1987, para llegar a convertirse en el tercer compra-
dor mundial. 
CUADRO 3 
Exportaciones de café colombiano a paises 
miembros y no miembros de la OIC 
(Moles de sacos de 60 kologramos) 
1984 1985 1986 1987" 
Paises moembros ........ 9.357 9.147 10.689 10.402 
Estados Unodos ......... 2 41 7 2 439 2 153 2 289 
Canadá ....•............ 208 202 225 272 
Alemanoa Occodenlal ..... 2 991 2 873 3 691 3 581 
Bélgoca ................. 312 299 338 281 
España ................. 387 319 344 316 
F1nlandoa 
··············· 
346 293 320 314 
Francoa 
················· 
148 164 233 279 
Holanda ................ 605 612 797 626 
haloa .................... 147 148 196 221 
Noruega ................ 162 162 192 165 
Sueco a .................. 482 426 561 485 
Reono Unodo 
············ 
276 313 375 332 
Japón ................... 602 590 693 785 
Otros m1embros ......... 274 307 471 456 
Paises no m1embros ..... 841 853 792 881 
Argentona ..........•.... 281 163 187 177 
Argeha .................. 275 333 83 
Alemanoa O roen tal ....... 67 255 263 
Rumano a ...•............ 17 34 17 
Otros ................... 268 256 350 341 
Total .................... 10.198 10.000 11.381 11 .283 
• C1fras prov1s1onales su¡etas a modofocacoones 
Fuente Federacoón Nacoonal de Cafeteros de Colomboa 
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Los despachos de café son embarcados en un 59% 
aproximado a través del puerto de Buenaventura en 
el Pacifico, en tanto que el resto se hace por los 
puertos de Cartagena y Santa Marta. De estos des-
pachos, la mayor parte son comercializados por la 
Federación, aunque los exportadores privados han 
aumentado su participación a 46.9% en 1987. Nor-
malmente, la política de comercialización cafetera 
deja en manos de los particulares la distribución del 
50% de la cuota de exportación asignada al pais; por 
consiguiente, las diferencias en participaciones re-
lativas se atribuyen a las ventas que la Federación 
hace a los Paises no Miembros de la Organización 
Internacional del Café. 
CUADRO 4 
Exportaciones de café 
{M oles de sacos de 60 kologramos) 
Concepto 1985 1986 1987" 
Según puertos de embarque 
Barranqu1lla .......... 14 4 3 
Buenaventura 
········ 
5 702 6 300 6 678 
Cartagena ........... 2 085 2 144 2 338 
Santa Marta .......... 2 191 2 931 2 261 
Bogotá .............. B 2 3 
Total exporteco6n ......... 10.000 11 .381 11 283 
Según vendedor 
Federacoón ........... 5 775 6 623 5 987 
-
Partoculares .......... 4 225 4 758 5 296 
• C1fras prelomonares 
Fuente Federacoón Nacoonal de Cafeteros de Colomboa 
Precios internacionales 
El afió 1987 se caracterizó por ser un período de 
precios bajos en términos de los que prevalecieron 
en 1986. Sólo hacia el último trimestre se comenzó a 
observar una recuperación en las cotizaciones, en 
consideración al restablecimiento del sistema de 
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cuotas para el año cafetero 1987-1988 que daba por 
terminada la libre competencia del mercado vigente 
desde febrero de 1986. Puesto que esta recuperación 
de los precios externos del café en sus distintas varie-
dades (suaves, arábicas y robustas) tiene repercusio-
nes en términos del sistema de cuotas, se debe prestar 
atención a la evolución del precio compuesto sobre el 
cual se calculan los promedios móviles de 15 días que 
dan lugar a los ajustes de las cuotas de exportación 
asignadas a cada uno de los paises miembros del Con-
venio Internacional del Café. La relativa estabilidad 
del precio compuesto en los dos últimos meses del año, 
con un promedio de US$1.15 por libra, hizo innecesa-
ria la realización de ajustes ulteriores a la cuota revi-
sada y asignada a Colombia en octubre 7, que se 
mantuvo en 8.508.250 sacos de 60 kilos. 
-----
CUADRO 5 
Prec1os md1cat1vos promed1o de los cafés 
(Oólari'S por t>ra dP 453 6 gramos) 
Suaves Prec1o 
colomb1anos Otros compuesto 
en Nueva Yorlc Suaves (1 ) 1979 (2) 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 
E:nero .... ... . 1 64 1 59 2 36 1 /4 2 04 1 18 
Febrero • • .•.. 2 48 1 4 2 28 1 2 1 1 95 1 16 
Marzo ... .... 2 53 1 18 2 40 1 04 2 04 101 
Abr.l .... ... .. 2 42 1 12 2 26 1 08 1 2 1 04 
Mayo . • •.••. . 2 37 1 20 2 11 1 1 7 1 77 1 11 
Jun10 •.• • .... 2 15 1 18 177 1 05 1 51 102 
Julio . .• • •.... 1 91 1 13 172 1 00 1 49 o 96 
Agosto 
······ 
1 9 4 1 11 1 74 1 02 1 5 4 o 98 
Seo1•embre • • • 2 11 1 14 2 00 1 11 1 81 1 05 
Octubre .... 2 08 122 1 78 1 19 1 63 1 11 
Nov•emt>re . • . 2 07 S p 1 57 1 26 1 49 1 16 
Doc•embre ... 1 7G so 1 16 1 27 1 30 1 15 
Promedoo •.•. 2 20 1 23 195 1 14 1 71 108 
( 11 Pr omedoo ponderado de " o1ro5 suaves en Nueva York y 8 remen 
Hamburgo asi Nueva York 75% y Bremen/Hamburgo 25% 
(21 Consodera los promediOS pond .rados de 'o11os suaves · y " robustas" 
Sorve a su vez para es toma r el " promedoo móvol de 15 doas . u1olozado par a 
aumentar o dosrn•nu.r .as cuotas de exportac•ón de los paoses moembros de 
la OIC en caso que sea ogual o superoor a USS 1 40 por l.bra. o ogual o 
onferoor a US S 1 20 por li bra respec tovamenle 
Fuente Federacoón Nac•onal de Cafeteros de Colomb•a v Organozacoón 
lnternacoonal del Cal é - OIC 
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Cambios 
en las principales 
variables del 
mercado interno 
El precio interno de compra de café pergamino tipo 
"Federación" fue modificado en una sola ocasión 
(octubre 17)en el año comentado, al pasar de$ 41 .250 
a $ 44.000 la carga de 125 kilos, pagadera en su 
totalidad en efectivo , eliminando asi el valor de 
$6.000 en Titulos de Ahorro Cafetero - TAC-. 
El principal cambio introducido al mercado cafe-
tero interno tuvo que ver con el precio mínimo de 
reintegro, el cual comenzó a fijarse automática-
mente a partir de octubre 13. Su determinación 
toma en cuenta las cotizaciones recientes de los 
cafés "otros suaves" y del mercado de futuros del 
café en N u e va York. Su evolución para el último 
trimestre del año es creciente, en concordancia con 
el comportamiento alcista que han tenido los precios 
externos. 
En cuanto al "impuesto ad-valorem" sobre el pro-
ducto en moneda extranjera de las exportaciones de 
café, su nivel de 6.5% se mantuvo inalterado. No asi 
la "cuota de retención", la cual fue modificada por el 
Decreto 2435 de diciembre 22. Mediante esta dispo-
sición se retiene una cantidad de café pergamino 
equivalente al 35% del café excelso que se proyecta 
exportar, de la calidad y tipo que señale la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, aplicada a los registros 
de exportación de café que se expidan con base en 
contratos de café fechados a partir de diciembre 23. 
La anterior cuota de retención, 68%, estuvo vigente 
desde mayo 12 de 1984. 
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CUADRO 6 
Vanac1ones en el precio interno de compra. reintegro. impuesto ad-valorem y cuota de retención 
Fecha de v1genc1a 
Prec1o mterno de compra 
de café pergammo 
t1po '"Federac1ón"' 
Remtegro mln1mo 
(USS por saco 
de 70 kgms. 
café excelso) 
Impuesto 
Ad-valorem 
'l(, 
Cuota de 
retenc1ón 
'l(, (S por carga de 125 kls ) 
1986 Clmalesl ...... . ......... . 
198 7 
Febrero .................. . 
Marzo ...••.•....•••..•... 
Mayo •.•.••.•...••••••.••. 
Mayo ........•...••••.•••. 
Juho .......•......•. . ..•.• 
Octubre .......... , ..... .. 
Octubr P. ... . ......••...•.•. 
Octubr e ...• . . . ..••••....•. 
Octubre .... . . .. ..........• 
Nov1embre . . . . .•...••..... 
Nov1embre . ... ....•... . ... 
D1c1embre .. . . . ....... . ... . 
D1c1embre . •........ . •.•... 
D1c1embre •....•.•.....••.• 
19 
13 
4 
14 
!) 
13 
17 
30 
(promed•o l 
30 
(promed iO) 
23 
31 
(oromediO) 
41 250(11 
44 000 
232 83(2) 
194 33 
155 83 
163 53 
171 23 
155 83 
181 49(5) 
180 03 
179 9? 
188 71 
186 58 
189 02 
186 tib 
6 5(3) 68(4 ) 
35 
e 1) VIgente desd•J octubre 24 de 1986 lr'ICiuye S 6 000 en l •tu los de Ahorro Cafetero-TAC 
121 V1gente desde d1c• mbre 16 de 1986 
(3) V1geme desdP. sept•ent bre 12 de 1983 
(4) V•gente desde m<~vo 12 d 1984 
(5) A part.r de oc tubre 13 se f•¡a d•ilflamen tu el IP.•n legro mm1mo 
Fuente Feder,l tlón Nac•onal de Cnfeteros de Colomb1a 
Producción registrada 
y existencias 
de café 
En 1987 la producción registrada de café verde 
ascendió a 13.0 millones de sacos de 60 kilogramos, 
cifra superada únicamente por las producciones de 
los años 1981 y 1983. Su valor corriente ascendió a 
$ 328.058 millones, cifra que puesta en términos 
constantes de 1987 sólo es superada en aproxima-
damente 4.6% por la registrada en 1977. Ello denota 
tanto la recuperación significativa en los niveles 
reales del precio interno del café, como también el 
aumento que ha tenido el ingreso real del productor 
por saco de café verde, superado únicamente por los 
valores obtenidos en 1977, 1978 y 1986. 
ENERO 1988 
CUADRO 7 
Volumen y valor producción registrada de café 
Producc1ón Valor real 
reg11trada' Valor de la producc16n" de un saco 
de 60 kgrs 
Periodos (Cef6verde (M1IIonn de pesos) 
milndeNCOS Constante 
de 60kllos) Comente a pt'8CIOS ($de 1987) 
de 1987 
1977 10 657 46 224 343 1 75 32 201 
1978 11 387 49 875 321 235 28 210 
1979 11 889 53 334 272396 22 911 
1980 12 073 63 000 255 097 21 129 
1981 13 470 77 309 246 551 18 303 
1982 12 126 81 902 208 552 17 198 
1983 13 746 108 896 229 790 16 716 
1:384 11 562 1 07 511 1 97 101 17 047 
1985 11 260 132 960 196 107 17 416 
1986 10 712 236 711 294585 27 500 
1987'" 12 974 328 058 328 058 25 285 
• Producc•ón reg•strada exportac•ones + consumo •nterno + mov•· 
m1ento neto de mventanos 
•• Toma en cuenta el valor de la producc1ón de café pergam1no. expre · 
sado en cargas de 125 k1los. resultante del O 6 aplicado a la producctón de 
café verde (eQuivalente a la pérd1da del 20% en el paso de verde a perga 
mmo). multiplicado por el prec•o mterno de compra de café pagado por la 
Federac•ón 
••• C•lras prehm•nares 
Fuente Federac1ón Nac •onal de Cafeteros Cálculos Departamento de 
lnves11gac1ones Económ1cas del Banco de la Repú bl1ca 
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En materia de inventarios, las existencias de grano 
en las bodegas de ALMACAFE disminuyeron en 
0.8 millones de sacos de 60 kilogramos al finalizar el 
año con respecto a la cifra de 1986, para ubicarse en 
un nivel de 7. 7 millones de sacos. Este valor señala el 
tercer año de caída de las existencias desde 1984, 
cuando se logró la mayor cantidad almacenada de 
que se tenga conocimiento en el país. 
CUADRO a 
Existencias de café en bodegas 
de Almacafé al final del mes 
(Mrllones de sacos de 60 kgs ) 
1983 1984 1985 1986 1987 
Enero ............ a8 11 8 12 2 10 a a5 
Febrero .......... a 1 11 9 12 1 10 5 85 
Marzo ........... a6 11 7 11 7 10 4 83 
Abrrl .....•....... 88 11 7 11 5 10 4 8 1 
Mayo ............ 93 11 a 11 2 10 4 7 9 
Junro ............ 9 7 11 7 11 2 10 5 7 a 
Julro ............. 101 11 7 11 o 10 3 7 5 
Agosto 
·········· 
9a 11 1 10 a 9 7 7 o 
Septrembre ....... 96 11 6 10 6 90 6 2 
Octubre ......... 10 o 11 6 10 6 a 7 62 
Novrembre ....... 10 a 11 7 10 8 85 68 
Drcrembre ....... 11 5 11 9 100 85 7 7 
Nota Excluye café en transno trrlla y en poder de partrculares 
Fuente Federacrón Nac1onal de Cafeteros de Colombra 
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